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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan menganalisis Sistem 
Informasi Managemen yang memberikan informasi Data Penjualan pada PT PELITA. 
Metode yang digunakan adalah metodologi FAST yang terdiri dari metode analisis 
dan perancangan. Metode analisis menggunakan tahap Preliminary investigation 
phase, Problem analysis phase, Requirement analysis phase dan Decision analysis 
phase. Metode analisis menggunakan tahap Design phase dengan pembuatan Data 
Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, perancangan masukan dan perancangan 
keluaran. Hasil yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan pelayanan informasi 
kepada internal perusahaan serta pelaporannya. Dengan pembuatan Aplikasi Sistem 
Informasi Managemen ini dapat meningkatkan kinerja dalam Sistem Pelaporan 
internal perusahaan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan saat ini sangat kompetitif. 
Keunggulan komparatif sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat 
memenangkan persaingan tersebut, khususnya dalam dunia teknologi 
informasi yang disadari atau tidak turut memainkan peranan penting dalam 
mendukung untuk kerja operasional perusahaan sehari-hari. Selain itu sebuah 
perusahaan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup handal 
untuk dapat menjalankan teknologi informasi tersebut. 
Dewasa ini, terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kemajuan di 
Sumatera Selatan khususnya ibukota Palembang. Dapat dilihat dari banyaknya 
bermunculan pusat-pusat perbelanjaan serta menjamurnya toko-toko yang 
menjual barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena semakin 
tingginya daya beli masyarakat sehingga semakin banyak pula bermunculan 
produk-produk makanan ringan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan 
dari masyarakat. Hal ini menimbulkan daya saing yang tinggi antar produsen 
makanan ringan.PT Pelita merupakan salah satu produsen makanan ringan 
yang memasarkan produknya sendiri melalui sales ke masyarakat luas melalui 
penjualan door to door baik dalam kota maupun luar kota.
Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, sangat dibutuhkan 
informasi mengenai trend penjualan yang cepat dan akurat, sedangkan 
2perusahaan ini belum memiliki sistem khusus untuk mengelola data trend
penjualan, seperti data-data pencapaian omset sales, data-data penjualan 
barang, sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengetahui trend penjualan
perusahaan. Dari hal ini, penulis ingin membuatkan sebuah sistem yang 
terkomputerisasi supaya dapat mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. 
1.2  Permasalahan 
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan tema yang diambil : 
1. Pengelolaan informasi trend penjualan pada PT Pelita masih secara 
manual sehingga untuk menyajikan data ke pihak manajemen 
memerlukan waktu yang lama 
2. Belum adanya sistem yang membantu dalam penyampaian informasi 
trend penjualan kepada pihak manajemen 
3. Penerapan sistem pengelolaan data trend penjulan PT Pelita saat ini 
tidak efektif
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam rumusan masalah ini, ruang lingkupnya dibatasi pada hal-hal di bawah 
ini : 
1.  Pengelolaan data penjualan dalam transaksi penjualan yang dilakukan 
perusahaan melalui sales 
2.  Sistem yang akan dibuat lebih dikhususkan pada bagian penjualan dan 
bagian produksi. 
31.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk membantu pihak manajemen untuk memantau trend penjualan
yang terjadi pada PT Pelita. 
2. Untuk membuat suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi 
mengenai trend penjualan secara tepat dan akurat. 
3. Untuk membantu mengatasi masalah keefektivitasan dalam 
pengelolaan data-data penjualan. 
 Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Membantu proses manajemen perusahaan sehingga menjadi lebih baik 
2. Memberikan kemudahan bagi pengguna sistem untuk mendapatkan 
informasi dengan cepat dan akurat 
3. Membantu pengelolaan data sehingga dapat meningkatkan efektivitas 
kerja dan perbaikan mutu perusahaan ke arah yang lebih baik.  
1.5 Metodologi Penulisan
Metode yang digunakan adalah metode FAST ( Framework for the 
Application Systems Techniques ).
Metode FAST ini memiliki beberapa fase yaitu:  
1. Fase Definisi Lingkup ( Preliminary Investigation )
Pada fase ini, masalah yang ada akan didefinisikan dengan 
menggunakan kerangka kerja PIECES ( Performance, Information, 
Economics, Control, Efficiency, Service ) 
42. Fase Analisis Masalah ( Problem Analysis )
Pada fase ini akan dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada. 
Tahap ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai 
permasalahan yang dihadapi. 
3. Fase Analisis Persyaratan ( Requirements Analysis )
Fase selanjutnya adalah mendefinisikan apa saja yang perlu dilakukan 
oleh sistem, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari 
sistem baru. 
4. Fase Analisis Keputusan ( Decision Analysis )
Fase ini menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana 
implementasi sistem secara fisik dan teknik.
5. Fase Desain ( Design Phase )
Fase desain ini menyatakan bagaimana desain sistem lanjutan yang akan 
dibuat.
6. Fase Konstruksi dan Pengujian ( Construction Phase )
Pada tahap ini dilakukan pengujian pada komponen sistem secara 
individu dan sistem secara keseluruhan. Setelah tes ini dilalui, maka 
sistem dapat mulai diimplementasikan. 
7. Fase Implementasi ( Implementation Phase ) 
     Fase ini mulai mengimplementasikan sistem yang dibuat. 
51.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar penulisan dibagi 
menjadi lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ini yang disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan 
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat 
penelitian, metodologi penelitian apa yang akan digunakan, dan 
sistematika penulisan dari skripsi ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Menjelaskan dasar – dasar teori yang digunakan untuk 
mendukung pembuatan perangkat lunak aplikasi manajemen 
sekolah dan definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian 
seperti definisi dari sistem informasi, sistem basis data, visual 
basic, MySQL, Windows XP, metode FAST ( Framework for 
the Application Systems Techniques ). 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, prosedur 
sistem informasi yang sedang berjalan, analisis permasalahan, 
analisis  kebutuhan, serta analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dibahas mengenai rancangan prosedur 
sistem, diagram alir data, perancangan proses, perancangan 
6masukan, perancangan keluaran, implementasi sistem, dan 
sistem baru yang diusulkan. 
BAB 5 PENUTUP 
Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua uraian 
dari bab – bab sebelumnya serta saran – saran yang berguna 
untuk membangun sistem informasi  perusahaan di masa yang 
akan datang. 
BAB 5 
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam pembuatan skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Manajemen ini dapat mengolah data-data penjualan yang 
terjadi pada PT Pelita sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi 
yang cepat dan akurat. 
2. Membantu pihak manajer untuk mengetahui trend penjualan yang terjadi 
pada PT Pelita dengan bantuan sistem berupa tampilan grafik. 
3. Data-data telah tersimpan lebih baik dan memudahkan pengguna sistem 
untuk melakukan pencarian data.
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil-hasil yang ditemukan dan dicapai, maka terdapat 
beberapa saran-saran yang dapat diberikan, antara  lain : 
1. Sebaiknya backup data dilakukan secara berkala dan konsisten. Hal ini 
dimaksudkan untuk proteksi data (keamanan). 
2. Sebelum menerapkan sistem yang baru sebaiknya karyawan / karyawati 
perusahaan yang terlibat dalam proses tersebut dapat diberikan pelatihan 
(training) terlebih dahulu, agar dapat mengoperasikan sistem yang baru 
dengan menggunakan teknologi komputerisasi dengan baik dan mantap. 
3. Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat diimplementasikan 
guna menunjang aktivitas kinerja PT Pelita pada masa yang akan datang. 

